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0. はじめに 




ない場合もある。“V 个 O”形式と“一个”との関係を図 1 にまとめる。 
 
                           【形式】      【機能】 
      “一个”から“一”が省略された：          V(一)个 O       名量詞 
“V 个 O” 
 
“一个”から“一”が省略されたのではない： V 个 O        非量詞 
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(1) 他骑个车子就跑了。 








“V 个 O”形式を分類する前に、“一”が省略できる場合と“V 一个 O”形式と“V 个 O”
形式の関係について考察を行う。 
 




さない“一”であるという事から“V 一个 O”形式と“V 个 O”形式の関係は以下の図 2 の
ようにまとめられる。 
 
                  【形式】      【意味】    【特徴】 
 
“一”が実数： “V 一个 a O”    [1 つ、2 つ…]   省略不可 
 
“V 一个 O”  
       “一”が実数ではない：“V(一)个 b O”  [ある…]      省略可 
 
図 2: “V 一个 O”形式の分類 
 




てお腹を満たすことしかできない。」                [故事会] 
 
(2’)1 他用车推菜到 15 里外的县城去卖，父亲叮嘱卖了菜允许吃一个馒头，加一碗挂面汤。 
                                                        
1 例(2’)は例(2)との対比のため、“吃一个馒头”「ひとつのマントーを食べる」をコーパスで検索し、得
られた用例である。以下、例文番号に ’ を付したものは全て同様。 
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「彼は手押し車を押して 15 里離れた大きな街まで野菜を売りに行く。父親は、野菜





を 2 つ、3 つ食べたとしてもこの表現は使える。例(2’)の“吃一个馒头”「ひとつのマント
ーを食べる」は必ず「ひとつ」で、“一”を省略した“吃个馒头”の形に入れ替えることが
できない。このように、“V 一个 O”は数量について明確にする必要がある場合、省略する
ことができない。例(2’)が“V 一个 a O”形式で、例(2)が“V(一)个 b O”形式である。 
 
1.2. “V个 O”形式の再分類 
 “V 一个 O”形式と“V 个 O”形式の関係から、“V 个 O”形式について再分類したのが
以下の図 3 である。 
 
        “一个”から“一”が省略された： “V(一)个 b O” 
 
  “V 个 O”      
“一个”から“一”が省略されたのではない： “V 个 c O”  
 
図 3:“V 个 O”の再分類 
 
以上の図 2 と図 3 をまとめると、“个”は表 1 のように 3 つに分けることができる。 
 
表 1: “个”の分類 
表記 形式 機能 
个 a V 一个 a O 名量詞 
个 b V(一)个 b O ？ 








「2 人の子供は、1 人は男、1 人は女である。」 
白 珍花 











(6) 我打(一)个 电话告诉他吧。 

















 「ここに警察がいるのか。」                                 大河内康憲(1997: 61) 
(8) 这儿有个警察吗？ 








以上の先行研究を参考に、筆者は“个 b”の機能について以下の 3 つの仮説をたてる。 
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  粘着型                    統語型 
  吃饭 「ごはんを食べる」        吃完饭 「ごはんを食べおわる」 
    买票 「チケットを買う」        买了票 「チケットを買った」 
    说话 「話をする」              说着话 「話をしている」 
朱徳熙(1982: 146) 
 






おり、4.77 億文字の規模で 18 部門に分類されている。本稿では 18 部門の内、新聞、雑誌、
小説、ブログ、口語など 11 部門の中から用例を抽出した。 
 “北京大学汉语语言学语料库”で“个”を検索し、その中から“V 个 O”形式を手作業で
集めた。全用例から判断動詞の“是个 O”と存在動詞の“有个 O”形式を除いた結果、420
例が得られた。異なり例数は 286 例である。286 例の内訳は「粘着型動賓構造」が 236 例で
「動賓型の複合動詞」が 50 例である。 
 
2.3. 判断基準 
 今回収集した 286 例の動賓構造をまず、“一个 O”形式に変えて再びコーパスで検索する。
するとその結果、286 例のうち、192 例が“一个 O”形式で現れ、残りの 94 例は“一个 O”
形式がコーパス中に現れなかった。次に、コーパスに現れなかった 94 例について 4 人の中
国語母語話者(表 2 参照)にアンケート調査を行った。その結果、4 人全員が“一个 O”と言
えると判断した用例が 18 例あった。コーパス中に“一个 O”が現れた 192 例とこの 18 例を
白 珍花 
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合わせた 210 例が“V 个 b O”、残りの 76 例が“V 个 c O”に該当するものと考えて分類し
た。 
 
表 2: インフォーマント情報 
 生年 性別 出身地 
a 1985 女 中国湖南(南方) 
b 1984 女 中国吉林(北方) 
c 1984 男 中国北京(北方) 
d 1987 男 中国贵阳(南方) 
 
3. 考察 




は「抽象名詞」のカテゴリーとして設定する。その結果、具体名詞が 54 例、人間名詞が 48
例、抽象名詞が 108 例であった。 
 
3.1. “O”が【具体名詞】である“个”の機能 
 “O”が【具体名詞】である“V 个 b O”形式は、210 例中 54 例であった。その中の【不
定】を表す“V 个 b O”形式とその用例、【非量】を表す“V 个 b O”形式と用例の二点につ
いて考察する。 
 
 【不定】を表す“个”の機能(33 例) 
 以下に、【不定】を表す“V 个 b O”形式の用例を示す。 
 
(9) 他俩问他提个篮子干啥去啊？ 
「彼ら二人は『手提げ籠を持って何をしに行くんだ』と彼に聞いた。」   ［路遥 人生] 
 
 例(9)の“提个篮子”「手提げ籠を持つ」は、“篮子”「手提げ籠」の個数ではなく、「不
定」を表す。例(9)で、“篮子”の数が 2 つや 3 つの場合でもこの表現を使う。一方、以下
の(9’)のように“提一个篮子”「手提げ籠をひとつ持つ」という表現を用いた場合は“篮
子”の数は「1 つ」だとしか読み取れず、2 つや 3 つの場合は使えない。 
 
(9’) 他手里提着一个篮子，里面装了几件木匠用的工具。 
「彼は手に、いくつかの大工の道具が入ったかごを持っている。」 ［木匠老陈 巴金］ 
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見られない。以下に、【非量】を表す“V 个 b O”形式の用例を示す。 
 
(10) 他觉得问题重要，打算写个文件下去。 
「彼は問題が重要だと思い、報告書類を書くつもりでいる。」    ［梁斌 红旗谱］ 
   
(10’) 贝奈斯写成了一个文件，并抄了一式两份，签上名字。 
「ベイナスは、一つの書類を書き上げて、さらにそれを 2 部用意し、サインをした。」 
［沈永兴 朱贵生 二战全景纪实］ 
 
 例(10’)は数量を表す“一个”の例であり、例(10)は実は数量というよりも、「非量」を表
す“V 个 c O”形式である。 
 
 “O”が同じである“个”の機能 













 “O”が「人間名詞」である“V 个 b O”形式は、210 例中 48 例であった。“O”が「人間
名詞」である場合の“个”は、【不定】と【非量】を表すことができる。さらに【不定】を
表す“V 个 b O”形式は文脈によって、【不特定】と【特定】に分かれる。 
 













































 以下に、【非量】の機能を表す“V 个 b O”形式の用例を示す。 
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(15) 他现在又强烈地产生了要离开高家村，到外面去当个工人或者干部的想法… 
   「彼は今また、高家村を離れて、ほかのところに行って、工場労働者か幹部にでもな
































 以上、“V 个 b O”形式である 210 例の“O”を「具体名詞」「抽象名詞」「人間名詞」の 3
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表 3: “O”の分類と機能 
 不定 非量 合計 
具体名詞 33 21 54 
抽象名詞 108 0 108 
人間名詞 18 30 48 
合計 159 51 210 
 
本研究では以下の 2 点を明らかにした。 
 
1)“V 个 b O”形式において、“个”は主に抽象名詞を「具体化」する機能を果たす。そして、
“一个”から“一”が省略された“V 个 b O”形式は主に【不定】を表す。 
2)“O”の前に“个”を“一个”に「復元」できるかどうかを判断基準として“V 个 O”形
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